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DİKİLİ AĞACI KALMIYOR Annesi Semra Özal'ın 
“Dikili ağacı yok” dediği Efe Özal'ın, Amerika'nın pa|m
Efe nin ABD deki 
evi satışa çıktı
Beach Kenti'nde muhteşem bir villa aldığı haberini, 
New York muhabirimiz Doğan yiuç ortaya .çıkarmıştı...
•Ö za l Ailesi'nde başçjösteren ekonomik sıkıntı yüzünden Efe Özal, 10 ay 
önce Amerika'nın Florida Eyaleti'nin Palm Beach Kenti'nde 1 milyon 50 
bin dolara aldığı muhteşem villayı 1 milyon 400 bin dolara satışa çıkardı.
► Bunun üzerine Uğur 
Süzer'e başvuran 
Efe Özal, lüks villa­
nın satılmasını iste­
di. Florida'da lokan­
tacılığın dışında emlakçılıkla da uğ­
raşan Uğur Süzer, satış için gaze 
telere ilan verdi. •  32. sayfada
•  Villanın parasını, zaman içinde 
geri almak üzere, adı hayali ihra­
cata karışan ve Amerika'ya yerle­
şen Uğur Süzer'in annesi Sühey- 
la Süzer ödemişti. İlk aylarda bor­
cunun bir bölümünü ödeyen Efe 
Özal, ekonomik sıkıntı nedeniyle 
ödeme yapamaz duruma geldi.
Efe, Florida'daki
villasını, Ahmet'in
borcu için satıyor
■ ■
OZAL Ailesi’ndeki ekonomik sıkıntı yüzünden, Efe Özal, 10 ay önce ABD’nin Florida Eyaleti’nde aldığı muhteşem villasmı satışa çıkardı.
Efe Özal’ın, geçen şubat ayında, Palm Beach 
Kenti’nde 1 milyon 50 bin dolara aldığı villanın 
parasım, adı hayali ihracata karışan Uğur Süzer’in 
annesi Süheyla Süzer ödemişti. Yapılan anlaşmaya 
göre Efe Özal, bu parayı zaman içinde Süheyla 
Süzer’e ödeyecekti. İlk aylarda borcunun bir bölümünü 
ödeyen Efe Özal, ailesinin içine girdiği ekonomik 
sıkıntı nedeniyle borcunu ödeyemez duruma geldi. 
Uğur Süzer’in evinin karşında yer alan Efe Özal’a ait 
villanın bulunduğu site, sıkı güvenlik önlemleriyle 
korunuyor. Frenchmen Creek adlı yörede bulunan 
villanın önündeki kanal okyanusa bağlanıyor.
Gelişmeler üzerine Uğur Süzer’e başvuran Efe 
Özal, villanın satılmasını istedi. Emlakçıhkla uğraşan 
Süzer de satış için gazetelere ilan verdi. Gelişmeleri 
bugün yayımlanacak ARENA programına anlatan 
Süzer, şöyle konuştu:
“Efe borcunu ödeyemez duruma gelince, evi 
satmamı istedi, ben de satışı üstlendim. Sanırım bir 
kaç ay içinde satarım. Burada evler çabuk gidiyor.” 
Efe Özal’m 1 müyon 50 bin dolara satın aldığı ev 
için ilanlarda 1 milyon 450 bin dolar isteniyor. Süzer, 
bunun pazarlık marjı olduğunu belirterek, “Bu fiyat 
pazarlık için başlangıç fiyatı. Sanırım ev aldığımız 
fiyattan 50 bin dolar ucuz ya da pahalıya gider. Ev 
satılınca Efe’nin anneme şu ana kadar verdiği 70 
bin dolar kendisine iade edilecek, kalan anneme 
verilecek. Kâr da zarar da Efe’ye a it” dedi.
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